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Con mucho sabor y 
salud la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Nicaragua, Managua 
( U N A N - M a n a g u a ) 
realizó la Feria de 
Alimentación Sabrosa, 
Saludable y Agradable, 
en el marco del “Año de 
la Universidad Saludable” 
proclamado a principios de año 
por las autoridades universitarias. 
En un ambiente lleno de color y 
alegría las facultades y unidades 
que conforman el Recinto 
Universitario Rubén Darío, 
presentaron una serie de 
platillos de gran contenido 
nutritivo, además de otras 
actividades recreativas 
complementarias. 
La Facultad de Humanidades 
y Ciencias Jurídicas se hizo 
presente por medio de dos 
platillos: uno a base de frutas 
tropicales y el otro de verduras y 
vegetales, elaborado por estudiantes del 
tercer año de la carrera de Comunicación para 
el Desarrollo, turno Matutino y Vespertino.
Esta importante iniciativa gastronómica fue 
organizada por docentes que imparten la 
asignatura de Seminario de Formación 
Integral en las diferentes facultades del 
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promoción y selección adecuada de 
los alimentos que contribuyan a una 
alimentación sana, integral, donde se 
complemente con el ejercicio periódico y 
el consumo permanente de agua.
En el evento participaron docentes, 
alumnos y personal administrativo 
de las facultades de Humanidades 
y Ciencias Jurídicas, Educación 
e Idiomas, Ciencias e Ingeniería, 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Médicas e Instituto Politécnico de 
la Salud (POLISAL). 
Dicho evento contó con la presencia de 
la embajadora de Honduras 
en Nicaragua, Señora 
Diana Valladares y 
Jaqueline Bonilla, 
esta última, asistió 
en asistió en 
representación 
de la FAO en 
Nicaragua. 
